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U listopadu 2013. godine u Beogradu je održana Četvrta međunarodna konferencija 
o fundamentalnim i primijenjenim aspektima govora i jezika Speech and Language 
2013 u organizaciji Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora te 
Centra za unapređenje životnih aktivnosti u Beogradu, a pod pokroviteljstvom 
Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije. Na dvodnevnoj je 
konferenciji sudjelovalo šezdesetak autora iz Srbije, Hrvatske, Rusije, Izraela, Grčke 
i Bugarske koji su u pet sesija usmenih izlaganja predstavili 37 radova, a u dvije 
posterske sesije 23 postera. Radni jezik skupa bio je engleski. 
Prvoga dana konferencije, nakon svečanog otvaranja, Aleksandar Ð. Kostić s 
Filozofskog fakulteta u Beogradu uvodnim je predstavljanjem digitalizacije srpskoga 
pisanog nasljeđa odnosno elektroničkoga korpusa srpskog jezika od 12. do 18. 
stoljeća otvorio i radni dio skupa, nakon čega je uslijedio koktel. Prva sesija sastojala 
se uglavnom od radova posvećenih prenatalnom jezičnom razvoju te čimbenicima 
koji u toj dobi mogu imati višestruke posljedice na fetus u obliku kasnijih jezičnih i 
govornih poremećaja. Druga je sesija bila posvećena također vrlo ranoj razvojnoj 
dobi i bila je logičan nastavak prethodne sesije. Obrađivale su se teme poput fetalne 
slušne stimulacije i procjene vokalnog trakta kod djece do godine dana, a sesija je 
završila radom o ulozi pokreta usana u znakovnom jeziku. Posterska je sesija prvog 
dana obuhvaćala vrlo raznorodne teme: od vokalskih prostora, intuitivnog govora, 
pojedinih govornih poremećaja (primjerice sigmatizma) do semiotičke analize 
reklamnih plakata. 
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Drugog dana skupa na prvoj su sesiji između ostalih usmeno prezentirani 
radovi o posebnim jezičnim teškoćama i specifičnoj disleksiji, primjeni EEG-a u 
proučavanju slušnoga korteksa kod pacijenata s ugrađenom umjetnom pužnicom, 
podučavanju pisanja, usvajanju aproksimanata u hrvatskome. Nakon kratke stanke 
uslijedilo je dvosatno pozvano predavanje o deset ključnih trenutaka u ljudskoj 
evoluciji prenatalne psihologinje Olge Gouni. Nakon stanke za ručak u zadnjoj su 
sesiji skupa bile obuhvaćene razvnovrsne teme – od zabilježenih promjena moždane 
aktivnosti u stanju mirovanja i molitve, akustičke analize pojedinih glasova ili 
skupina glasova, primjene fonetskih znanja u nastavi stranih jezika do percepcije 
emocionalnih stanja kod djece s ADHD-om. U posterskoj su sesiji drugoga dana 
skupa bili prikazani posteri o etičkim izazovima i alternativnim mogućnostima 
poboljšanja dječjih sposobnosti i ponašanja, ozljedama nastalim cijepljenjem i 
liječenja homeopatskim pripravcima, automatskom otkrivanju problema u govoru, 
jezičnim mogućnostima djece s Di Georgeovim sindromom, utjecaju rane 
komunikacije na razvoj djeteta i učenje itd.  
Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu predstavljen je radovima 
Acquisition of approximants in Croatian Diane Tomić te Palatal lateral approximant 
/ʎ/ as one of the main troublemakers in learning Croatian as L2 Arnalde Dobrić i 
Jordana Bićanića. 
U razmjerno kratkom vremenu skup je obuhvatio najraznovrsnije teme od 
kojih su neke tek indirektno vezane uz primarnu temu skupa, a raspored je bio vrlo 
popunjen. Iako nije bilo nikakvih dodatno organziranih događanja društvenog tipa, 
sudionici su imali priliku razmijeniti iskustva u manje formalnom okruženju u 
dobro organiziranim stankama i posterskim sekcijama.  
Radove sa skupa u cijelosti moguće je naći u knjizi radova koja se nalazi na 
stranicama Instituta za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora 
http://www.iefpg.org.rs/Conference/2013/S&L_2013_PROCEEDINGS.pdf. 
 
